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ABSTRAK 
Elly Lestari: Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa dalam Upaya 
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. (Studi Deskriptif di Desa Kertajaya 
Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur).  
Pemberdayaan dalam masyarakat pedesaan sangatlah penting, hal ini bertujuan 
untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan 
mengembangkan sikap prilaku, keterampilan, kemampuan, serta memanfaatkan 
sumberdaya melalui program, pembinaan dan pelatihan yang sesuai dengan esensi 
masalah dan kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan pemberdayaan pastinya tidak 
terlepas dari dana. Dana adalah salah satu penyokong pemberdayaan agar berjalan dengan 
lancar. Dengan adanya Alokasi Dana Desa yang ditujukan bagi desa-desa di Indonesia 
sangat berpengaruh bagi kegiatan pemberdayaan. Sehubung dengan hal tersebut adanya 
program Alokasi Dana Desa adalah untuk kepentingan pemberdayaan di Desa Kertajaya 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa 
dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, strategi pemberdayaan masyarakat dan 
mengetahui hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa dalam 
Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Penelitian ini berangkat dari kerangka berfikir bahwa pemberdayaan merupakan 
sebuah proses dan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Berdasarkan 
teori  menurut Edi Suharto proses pemberdayaan melalui beberapa tahapan diantaranya 
adalah dengan menentukan sumber pendanaan, sumber pendanaan dan pemberdayaan 
merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena sesuatu tidak bisa diberdayakan 
tanpa adanya dana. Maka dari itu sumber pendanaan ini menjadi bagian penting dari 
proses pemberdayaan tersebut.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan 
keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian. Sedangkan data yang dikumpulkan di 
peroleh dari hasil observasi dan wawancara dari pihak pemerintah Desa Kertajaya, tokoh 
masyarakat Desa Kertajaya dan masyarakat Desa Kertajaya. Adapun teknis analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman yang meliputi 
pengumpulan informasi, mereduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan.   
Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan adalah: 1). Alokasi Dana Desa di 
gunakan untuk pemberdayaan berupa pembinaan-pembinaan diantaranya pembinaan 
organisasi desa, lembaga kemasyarakatan, hafidz qur’an, pembinaan dan pengelolaan 
anak usia dini, kerukunan umat beragama. Pelatihan-pelatihan diantaranya pelatihan 
ekonomi, pertanian, perikanan, perdagangan dan produk unggulan desa. 2). Strategi yang 
digunakan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu aras mezzo yang merupakan 
pemberdayaan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan diantaranya adalah pelatihan 
ekonomi, perikanan, perdagangan, pertanian dan produk unggulan desa hal ini untuk 
meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan masyarakat dengan adanya 
pembinaan dan pelatihan melalui potensi sumber daya sekitar. 3). Hasil dari 
pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa yaitu adanya peningkatan 
ekonomi, kesehatan meningkat, menambah wawasan masyarakat dengan adanya 
pelatihan dan pembinaan, kebutuhan papan terpenuhi, keterjangkauan kebutuhan, 
terjangkaunya kebutuhan tersier dan Desa Kertajaya memiliki produk unggulan desa.   
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